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B O L E T Í N 
te 
B l L A P R O V I N C I A B l L I O N 
. - lBt«v«acl6B de Pondos 
i , U DíptttaclÓB Provtactal.—Teléfono 1700 
tap. d* la DipuUcids Provincial,—Td. 1700 
Martes 18 de Junio de 195? 
No se publica loe domingos ni días te<tlroa. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetaa. 
Idem atrcsado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incremsntados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Miilsínciéa proiínclal 
OeleÉiiiiiD íe Hacieila 
le la proMa de Leíi 
DE INTERES PÁRA LOS EXPLOTADORES 
DE MINAS 
Normas de valoración de minerales en 
la provincia de León, para el tercer 
. trimestre de 1957, a efectos de Im-
puesto sobre el Predacto Brato de 
Minas. 
La Inspección Técn ica de Impues-
tos Mineros, comunica a esta Dele-
gación de Hacienda los precios de 
venta de minerales, que h a b r á n 
de regir para el tercer trimestre de 
1957, a efectos sobre el Impuesto 
Bruto de Minas, y que son los mis-
mos que rigieron en el trimestre an-
terior con la siguiente excepción: 
ESTAÑO,—La va lorac ión se h a t á 
con arreglo a la fórmula establecida 
en la Orden de 25 de A b r i l de 1945 
(B. 0. del 28) de la Presidencia del 
Gobierno, fijándose el precio base 
de 175 pesetas p a r á el ki logramo de 
estaño metal de 99,50 por ciento 
de Ley y los valores del p a r á m e t r o 
«A» serán los siguientes: 
Para minerales de Ley superior al 
W por ciento A . = 15,60 pesetas. 
Para minerales de Ley superior al 
w por ciento A . = 17,80 pesetas. 
Para minerales de Ley superior al 
^ por ciento A . = 18,90 pesetas. 
. ^ declaraciones se f o r m u l a r á n 
sm deducción de gastos de transpor-
te Por estar incluido, el impuesdoy 
eirecargo municipal , en el precio 
del mineral. 
Lo que se hace púb l i co para co-
jjocimieato de los industriales ex-
plotadores de minas a quienes afecte. 
León a 14 de Junio de 1957.—El 
¡Umor. de Rentas Púb l i cas , Vir ia to 
^nclemente.-V.0 B . ' : E l Delegado 
ae Hacienda, Máximo Sanz. 2582 
ICDUL DipotacíÉ PMÍBSÍOI 
de km 
S U B A S T A 
Esta Excma. Dipu tac ión ce lebra rá 
subasta para la ena jenac ión de los 
au tomóvi les siguientes: Fiat, 1.100, 
matricula LE'3540; Ford 8 cilindros, 
modelo 1932, L E 2526 y furgoneta 
rubia Borgward, modelo 1953, ma-
tr ícula LE-4336. 
Los tipos de l ici tación son: para el 
Fiat, sesenta y cinco m i l pesetas; 
para el Ford, veinte m i l pesetas y 
para la furgoneta Borgward, noventa 
y cinco m i l pesetas, admi t i éndose 
proposiciones por cada uno de los 
vehículos , por varios de ellos o por 
la totalidad, rea l izándose la adjudi-
cac ión a la propos ic ión o proposi-
ciones que resulten m á s beneficio-
sas para la Corporac ión , 
En caso de propos ic ión a m á s de 
un vehículo se cons ignará como pre-
cio ú n i c a m e n t e el que se ofrezca en 
conjunto, es decir, sin ind iv idua l i -
zar la oferta para cada uno. 
La fianza es del 4 por 100 del pre-
cio tipo de cada uno de los v e h í c u -
los, cons t i tuyéndose previamente en 
la Caja General de Depósi tos o en 
la de la Excelent í s ima Dipu tac ión 
en metá l ico o en cualesquiera de los 
valores o signos que determinan los 
ar t ícu lo 75 y siguientes del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953 y dis-
posiciones concordantes. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporac ión . 
La d o c u m e n t a c i ó n se p resen ta rá 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s de la Corporac ión 
durante el plazo de veinte d ías h á b i -
les, contados a partir del siguiente al 
en que se publique el anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
diez a trece horas, reintegrada la 
propos ic ión económica con 6,00 pe-
setas y sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones tens 
d r á lugar en el Sa lón de Sesione-
del Palacio Provincial , a las doce 
horas del día siguiente háb i l al de 
quedar cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporac ión o Diputado en 
Suien delegué y Secretario de la o rporac ión , que d a r á fe. 
Modelo de proposición 
D. . . . . . . , mayor de edad, vecino 
de que habita en , pro-
visto de carnet de identidad n.0 . . . . , 
expedido en . . . . . . con fecha de . . . 
de de . . . . , obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante 
de D en cuya represen tac ión 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando com-
prendido en ninguuo de los casos 
de incapacidad que señala el a r t ícu-
lo 4.° del Reglamento de 9 de Enero 
de 1953, enterado del anuncio inser-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
provincia, n ú m e r o . . . . . . . . . . . del 
día . . . .*de de . . . . , así como 
de los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico administrativas 
que se exigen para tomar parte en 
la subasta de vehículos au tomóvi les 
y conforme en todo con las mismas, 
se compromete a la adqu i s i c ión del 
veh ícu lo (o vehículos) por la 
cantidad de (aquí la proposi-
c ión por el precio tipo o con el alza 
que se haga, advi r t iéndose que se rá 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y 
cén t imos . 
(Fecha y firma del proponente). 
León . 12 de Junio de 1957.—El 
Presidente, Vega F e r n á n d e z . 
2571 N ú m . 724.-250,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Mar t ín Jesús Rodr íguez López , 
Magistrado-Juez de l,a Instancia 
n ú m e r o dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se t ramitan autos de 
juicio ejecutivo n ú m . 34/57, a instan-
cia de D. Fidel Rodríguez Benavides, 
contra D . Florencio Lorenzana Fer-
n á n d e z , en los que se a c o r d ó sacar 
a públ ica subasta, por t é r m i n o de 
veinte días y precio de su t a sac ión 
los bienes embargados descritos así: 
1. ° Una casa en el pueblo de Ar-
cahueja, en la carretera general, sin 
n ú m e r o , que linda: a la derecha en-
trando, calleja; a la izquierda entran-
do, herederos de Sabino Llamazares; 
fondo, calle públ ica , y frente, carre-
tera de León Madrid . De unos 200 
metros cuadrados aproximadamen-
te. Tasada en 20.000 pesetas. 
2. ° Una tierra al sitio de Las Po-
zas, en t é r m i n o de Arcahueja, de 
unas cuatro heminas, linda: Norte, 
l indero; Sur, mojonera; Este, cami-
no, y Oeste, herederos de Servando 
Llamas. Valorada en 2.000 pesetas. 
3. ° Otra tierra en el mismo térmi-
no, al sitio de la Lámpara , de hemi-
na y media de cabida, l inda: Norte, 
Froi lán Llamazares; Sur, Pablo de 
la Torre y otros; Este, se ignora, y 
Oeste, Florentino Prieto y Pablo de 
la Torre. Valorada en 750 pesetas. 
4. ° Tierra en igual t é r m i n o , al si-
t io de Canales, de dos heminas, l in -
da: Norte, mojoneras; Sur, camino; 
Este, Juan Fernández , y Oeste, Gu-
mersindo Alonso. Valorada en 1.000 
pesetas. 
5. ° Ot ra tierra en el mismo tér-
mino, al sitio de Los Carrincales; de 
dos heminas, linda: Norte, un veci-
no de San Felismo; Sur, herederos 
de Valeriano Maraña ; Este, Alberto 
Pertejo y Oeste, reguero. Valorada 
en 1.000 pesetas, 
6. ° Ot ra tierra en el mismo tér-
mino, al sitio de Tó ldanos , de dos 
heminas y media, linda: Norte, Flo-
rentino Pertejo; S u r , mojoneras; 
Este, camino Tó ldanos , y Oeste, un 
vecino de Marne. Valorada en 1.250 
pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñ a l a d o en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 17 de Julio p róx imo , 
a las once horas, previniendo a los 
licitadores que para tomar parte en 
la subasta, d e b e r á n consignar en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
al efecto, el diez por ciento al menos 
del precio de valoración; que no se 
admi t i r án posturas inferiores a las 
dos terceras partes del mismo; que 
los t í tu los de propiedad han sido 
suplidos por certificación de cargas 
que ha sido unido a los autos, sin 
que el rematante pueda exigir otros; 
que de existir cargas preferentes al 
c réd i to del actor, queda subrogado 
en ellas, y que el remate p o d r á ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a doce de Junio de 
m i l novecientos cincuenta y siete.— 
Mar t ín J. Rodr íguez.—El Secretario, 
Francisco Mart ínez . 
2560 N ú m . 722.-217,25 ptas 
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Habido Velasco, Juez 
de primera instancia de Vil lafran-
ca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
a instancia de D. Nemesio Sierra Ro-
dríguez, por sí y c ó m o representante 
legal de su esposa D.a Luisa Vidal 
Mart ínez, vecinos de Tora l de los Va-
dos, se tramita expediente sobre de-
c la rac ión de varias fincas y su inma-
t r icu lac ión en el Registro de la Pro-
piedad, que son las siguientes: 
Radicantes en término de Toral 
de los Vados 
1. a Casa con huerta y pajar al si-
tio del Pico del Lugar; ocupa toda 
ella una superficie de catorce áreas 
treinta y cinco cent iá reas . Linda de-
recha entrando u Oeste, con camino 
y huerto de los herederos de Balbino 
ÍFernández; izquierda.o Este, casa y 
tierra de José Páre lo ; espalda o Sur, 
Manuel Rodríguez, Miguel Franco, 
D^vid Rodríguez, R a m ó n Teijelo y 
otros, y frente o Norte, calle públ ica . 
Tiene "el n.0 18. Pertenece en propie-
dad a D.a Luisa Vidal Mart ínez por 
herencia de sus padres D. José Vidal 
y D.a Teresa Martínez. 
2. a Casa al sitio de la Poza, de 
planta baja seña lada ton el n 0 76, de 
superficie 70 metros cuadrados. L i n -
da derecha entrando u Oeste, terre-
no de Fidel Fe rnández ; izquierda o 
Este, de Ramiro Núñez; espalda o 
Sur, casa de Ramiro Núñez y de Da-
niel Diez Alba, y frente o Norte, calle 
públ ica . Esta casa tiene la servidum-
bre de entrada por delante de la casa 
y corral de Isidoro Fe rnández . Per-
tenece a D, Nemesio Sierra Rodr í -
guez la mitad por herencia de su pa-
dre D . Francisco Sierra Macías y la 
otra mitad por compra durante su 
matr imonio con D.a Luisa Vida l a 
D. Ricardo Teijelo, en 22 de A b r i l 
de 1945. 
3. a Prado al sitio del Prado Seco, 
de superficie 8 á reas 70 cent iá reas . 
Linda: Norte, vía férrea; Sur, camino; 
Este, prado de los herederos de Pru-
dencio Martínez, y Oeste, prado de 
herederos de J o a q u í n Franco. Perte-
nece al ganancial de D. Nemesio Sie-
rra y esposa D.a Luisa Vidal , por 
compra a Matilde, María, José , A n -
tonio, Beatriz y Vicente Sierra Ro-
dríguez, en 30 de Marzo de 1941. 
4. a Prado al mismo sitio del Pra-
do Seco, de superficie 8 áreas 73 cen-
tiáreas, Linda: Norte, vía férrea; Sur, 
camino; Este, María Sierra, y Oeste, 
Angel Miranda, herederos de J o a q u í n 
Franco y de Isidro Sánchez , Pertene-
ce a D. Nemesio Sierra 3 áreas 48 
cent iáreas por herencia de su padre. 
La otra porc ión de 5 áreas 25 centi-
t iáreas, la adqu i r i ó en constante ma-
tr imonio con D,a Luisa Vida l por 
compra a D. José Antonio Vilas Ca-
rroño, por documento simple de 18 
de Octubre de 1953. 
5. a Prado al sitio de La Hortlñ 
de superficie 2 áreas 74 centiáref' 
Linda: Norte, camino; Sur, reenp!!' 
Este, José Arias, y Oeste, de W 
Teijelo. Pertenece a D.a Luisa Vidal 
Mart ínez, por herencia de su madr! 
6. a Prado al sitio del Molino £ 
superficie 1 á rea y 70 centiáreas Un 
da: Norte, camino; Sur, Luis Lóneí 
Casal; Este, Aurora Fernández v 
Oeste, herederos de Ramón Arias 
Pertenece al ganancial de los solici" 
tantes, por compra a D. Lais Lón?* 
Casal el 25 de Enero de 1945. 
7. a Prado al sitio de La Tesa, de 
supef ficie 18 á reas 50 centiáreas. Lin-
da: Norte, herederos de Enrique Que! 
rol ; Sur, Manuel López y herederos 
de Balbino Fe rnández ; Este, de Blas 
Vida l y Oeste, camino. Pertenece la 
mi tad a D. Nemesio Sierra por he-
rencia de su madre y la otra mitad 
a D,a Luisa Vidal por herencia de su 
padre D. José Vidal Voces. 
8. a Prado al sitio de La Cortina 
de la Caldeira, de superficie 76 áreas 
80 cent iá ras . Linda: al Norte, José 
Méndez y otros; Sur, río Cúa; Este, 
de Elina Bello, y Oeste, Serafín Mén-
dez. Pertenece tres cuartas partes a 
D.a Luisa Vida l por herencia de su 
madre y la otra cuarta parte al ga-
nancial de los solicitantes por com-
pra a D.a Carmen Sorribas Fernán-
dez, por documento privado de 28 de 
Marzo de 1952. 
9. a Prado al sitio de La Abraira, 
de superficie 11 áreas 45 centiáreas. 
Linda: Norte, presa de riego; Sur, 
Eduardo F e r n á n d e z ; Este, David Ro-
dríguez, y Oeste, Eduardo Fernán-
dez y Genoveva Arias. Pertenece a 
D.a Luisa Vidal , por herencia de su 
madre. 
10. Prado al sitio de La Abraira, 
de superficie 6 áreas y 70 centiáreas. 
Linda: Norte, camino; Sur, presa de 
riego; Este, de David Rodríguez y 
Oeste, J u l i á n Amigo. Pertenece t 
D.a Luisa Vidal , por herencia de su 
madre, 
11. Prado al sitio de La Abraira, 
de superficie 16 áreas 40 centiáreas. 
Linda: Norte, Agapito López, y Oes-
te, herederos de Pedro Teijelo. Per-
tenece a D.a Luisa Vidal por heren-
cia de su madre, 
12. Prado al sitio de La Abraira, 
de superficie 8 áreas 70 centiáreas. 
Linda: Norte, Benigno Fernández y 
Miguel Fe rnández ; Sur, Manuel Fer-
nández ; Este, Basilisa Diñeiro, y Oes-
te, Pedro Teijelo, Pertenece a dona 
Luisa Vida l por herencia su madre, 
13. Prado al sitio de La Abraida, 
de superficie 7 áreas 30 centiáreas, 
Linda: Norte, Antonio Fernández y 
Azucena Núñez; Sur, Aurora Fer-
nández ; Este, José Balboa y Oeste. 
Basilisa F e r n á n d e z . Pertenece a don* 
Luisa Vida l por herencia de su m 
dre. . u jrü 
14. Prado al sitio de La Abrai". 
de superficie 5 áreas 91 centiáreas. 
Linda; Norte, camino; Sur, Basius» 
3 
rtífieiro; Este, herederos de Matías 
riraez y Oeste, Miguel F e r n á n d e z , 
J rtellece a D.a Luisa Vida l por he-
¡pncia de su madre. 
15 Prado al sitio del Prado Ma-
. '¿e superficie 7 áreas . L inda Nor-
J herederos de Sergio Garc ía , del 
núeblo de Otero; Sur, herederos de 
Tomás Macías; Este, lo mismo, y 
Oeste, camino. Pertenece a D." Luisa 
Vida 1 por herencia de su padre don 
José Vidal Voces. 
16. Prado al sitio de La Topa, de 
superficie 2 áreas 69 cent iáreas . L i n -
da- Norte, vía férrea; Sur, Miguel 
Fernández; Este, Azucena Núñez y 
Oeste, Angel López. Pertenece a do-
ña Luisa Vidal por herencia de su 
padre. 
17. Prado al sitio del Pico de la 
Roda, de superficie 1 á rea 96 centi-
áreas. Linda: Norte, herederos de 
José Rodríguez; Sur, camino; Este, 
Irene Sierra y Oeste, Gilberto Garc ía . 
Pertenece a 0.a Luisa Vida l por he-
rencia de su padre, 
18. Prado al sitio de Vil lamayor 
de Abajo, de superficie 8 á reas 46 
centiáreas. Linda: al Norte, camino; 
Sur, Baldomero Macías; Este, Here-
deros de Julia Areas y de El io Rodr í -
guez y Oeste, herederos de Rubina 
Senra. Pertenece a D.* Luisa Vida l 
por herencia de su madre. 
19. Prado al sitio de La Roda 
de Abajo, de superficie 2 á reas 18 
centiáreas. Linda: Norte, camino; 
Sur, herederos de David Delgado; 
Este, Elisa Rodríguez, y Oeste, Jesús 
Digón. Pertenece a D." Luisa Vida l 
por herencia de su padre. 
20. Prado al sitio del Pico del 
Lugar, de superficie 3 á reas 12 centi 
áreas. Linda: Norte, Francisco Arias; 
Sur, herederos de Isidro Sánchez; 
Este, de Agustín Guerrero, y Oeste, 
de María Fernández . Pertenece a do 
ña Luisa Vidal por herencia de 
padre. 
21. Un pedregal al sitio de La 
nafta, de superficie 15 áreas . L inda: 
y t e , David Sarmiento; Sur, Pedro 
Vidal; Este, herederos de Pedro Re-
Saeiro, y Oeste, David Sarmiento, 
Pertenece a D;* Luisa Vida l por he 
rancia de su madre. 
22. Tierra al sitio del P ú m e d o . 
je superficie 6 á reas 80 cent iá reas . 
unda: Norte, vía férrea; Sur, Apo l i -
jar GonZáiez. Este, herederos de José 
rodríguez, y Oeste, Gilberto García , 
pertenece a D.a Luisa Vidal por he-
rencia de su madre. 
J cTíerra al sitio del P ú m e d o . de 
HJM CIE 6 ÁREAS 50 cent iá reas , L i n -
«j: Norte. Antonio Sierra; Sur. here-
nn o, T o m á s Macías; Este, cami-
no y Blas Vidal , y Oeste, con el Cam-
Sai nt<?- Pertenece a D * Luisa V i -
^.P01, herencia de su madre. 
Ah!: í e r r a al sitio de La Holga de 
arpo30' T suPerficie 5 á reas 20 centi-
snlJ5' V n d a : Norte. Isidoro Rodrí-
Calvo, y Oeste, camino. Pertenece a 
D.a Luisa Vida l por herencia de su 
madre. 
25. Tierra al sitio de La Loquia, 
de superficie 13 áreas . Linda: Norte, 
camino; Sur y Este, presa de riego, y 
Oeste, camino. Pertenece al ganan-
cial de los solicitantes una porc ión 
de 3 áreas por compra a D . Manuel 
Arias Guerrero, vecino que fué de 
Toral de los Vados, desconociéndose 
sus herederos, el 18 de Marzo de 1940; 
otra porc ión de 72 cent iáreas , por 
compra a D. Manuel Escudero Del 
gado, en 10 de Julio de 1931 y otra 
porc ión de un área adquirida de 
Asunción Becerra, de Toral , en 16 de 
Marzo de 1944, y el resto de 8 áreas 
28 cent iá reas pertenece a D.a Luisa 
Vida l por herencia de su padre. 
26. Tierra al sitio de La Loquia, 
de superficie 6 á reas 61 cent iáreas . 
Linda: Norte y Sur, presa de riego; 
Este, José Ovalle, y Oeste, David Ro-
dríguez. Pertenece a D. Luisa Vida l 
por herencia de su padre. 
27. Tierra al sitio de La Chana 
de Abajo, de superficie 7 á reas 50 
cent iá reas . Linda: Norte, Manel 
Arias; Sur, Manuel Escudero, José 
Corredera y herederos de José Ro-
dríguez; Este, José Teijelo y Oeste, 
camino. Pertenece a D. Nemesio 
Sierra por herencia de su padre. 
28. Tierra al sitio de Calde i rón , 
de superficie 7 á reas 50 cent iá reas . 
Linda: Norte, Manuel Rodríguez; Sur, 
carretera; Este, camino, y Oeste, de 
Antonio Vidal . Pertenece al ganan-
cial de los solicitantes por compra-
venta de 20 de Marzo de 1950, al ve-
cino de Tora l D . Ricardo Teijelo. 
29. Tierra al sitio de La Til léira , 
de superficie 6 á reas 20 cent iáreas , 
Linda: Norte, camino; Sur, camino; 
Este, Mario Rodríguez, y Oeste, E m i -
l io Barra. Pertenece a D.a Luisa V i 
dal por herencia de su padre. 
30. Tierra -al sitio del Olmo, de 
superficie 11 áreas . Linda: Norte, ca 
mino; Sur, Aurora F e r n á n d e z y otros; 
Este, Laureano F e r n á n d e z , y Oeste, 
R a m ó n Sorribas.Pertenece a D.Luisa 
Vida l por herencia de su madre. 
31. Tierra al sitio de los Pedrega 
les, de superficie 9 áreas 81 centi-
áreas . Linda: Norte, camino; Sur, 
camino; Este, herederos de Antonio 
F e r n á n d e z y de Balbino F e r n á n d e z , 
y Oeste, de David Delgado. Pertene 
ce a D.a Luisa Vida l por herencia de 
su padre. 
32. Tierra al mismo sitio de Los 
Pedregales, de superficie 7 á reas 30 
cent iáreas . Linda: Norte, Nemesio 
Sierra, Aurelia Amigo, Gilberto Gar 
cía y herederos de Tor ib io Delgado 
Sur, herederos de Balbino Correde 
ra; Este, camino que baja del prado 
mayor, y Oeste, Balbino Cas tañei ras 
Pertenece a D. Nemesio Sierra y a la 
sociedad de gananciales con doña 
- Luisa Vida l , por compra a D. Ro 
y Laurentino Gil ; Sur, herede- mualdo Delgado Descosido, en 20 
SQe Evaristo Alonso; Este, Benito de Septiembre de 1951. 
su. 
33. Tierra al sitio del E s p i ñ e d o , 
de superficie 10 áreas . Linda: Norte, 
Elena Bello; Sur, Miguel Franco; 
Este, campo comunal, y Oeste, here-
deros de Antonio Delgado. Pertene-
ce a D.a Luisa Vida l por herencia de 
su padre. 
34. Tierra al sitio de La Mata 
Contada, de superficie 16 á reas 50 
cent iáreas . Linda: Norte, herederos 
de José Rodríguez, José Ovalle, he-
rederos de José Amigo, A s u n c i ó n 
Becerra y herederos de Pedro Teije-
lo; Sur, Aurelio Farelo; Este, campo 
comunal, y Oeste, Luc ía Arias, here-
deros de Luis Sorribas y José Mén-
dez, Pertenece a D.a Luisa Vida l por 
herencia de su madre. 
35. Tierra al sitio de La Calaba-
za!, de superficie 4 á reas 20 centi-
áreas . Linda: Norte, paso servidum-
bre de la misma tierra y de los here-
deros de Balbino Fernández^ Sur, 
vía férrea; Este, herederos de Pedro 
Teijelo, y Oeste, de Nicanor Gonzá-
lez. Pertenece a D.a Luisa Vida l por 
le renda de su madre. 
36. Tierra a Carrascal, al sitio del 
Carri l , de superficie 6 á reas 40 cen-
t iáreas . Linda: Norte, herederos de 
José Amigo; Sur, camino; Este, here-
deros de Angel Calvo, y Oeste, de 
Angel F e r n á n d e z . Pertenece a d o ñ a 
Luisa Vidal por herencia de su ma-
dre. 
37. Tierra con dos cas t años al si-
tio del Pozaco, de superficie 6 á reas 
50 cent iáreas . Linda: Norte, herede-
ros de Manuel Ferrera; Sur, herede-
ros dé José Rodríguez; Este, de A n -
ton iná Rel lán, y Oeste, de Beatriz 
Sierra. Pertenece a D, Nemesio Sie-
rra por herencia de su madre. 
38. Tierra a Carrascalral sitio del 
Valdecarrizo, de superficie 6 á reas 
50 cent iá reas . Linda: Norte, Monte 
Ucedo; Sur, terreno de Cementos 
Cosmos; Este, Jaime Franco Lames, 
y Oeste, de Sergio García , de Otero. 
Pertenece a D.a Luisa Vida l por he-
rencia de su madre. 
39. Tierra destinada a huerta al 
sitio de La Cruz, de superficie 1 á reas 
15 cent iáreas , Linda: al Norte, cami-
no; Sur, Nicanor González y Felipe 
F e r n á n d e z ; Este, herederos de San-
tiago Rodríguez, y Oeste, de Rosario 
Villanueva y herederos de Santiago 
Rodríguez. Pertenece a D. Luisa V i -
dal por herencia de su madre. 
40. Tierra destinada a huerta, con 
un nogal, al sitio de La Era Vieja, 
de superficie 40 cent iáreas , L inda: al 
Nórte, c a m i n ó ; Sur, herederos de 
Manuel Fe rnández ; Este, herederos 
de Antonio Arias, y Oeste, Pedro 
F e r n á n d e z . Pertenece a D.a Luisa V i -
dal por herencia de su padre. 
41. Tierra plantada de v iña al 
sitio del Rebolo, de superficie 6 á reas . 
Linda; Norte, herederos de Gabino 
Vidal ; Sur, Consuelo Gato; Este, Gui -
l lermo F e r n á n d e z , y Oeste, de José 
Arias. Pertenece a los solicitantes en 
concepto de gananciales por compra 
a D. Eduardo Jato Iglesias, vecino de 
Falencia, en documento de 20 de 
Mayo de 1949. 
42. Tierra plantada de v iña al 
sitio de La Chana de Abajo, de su-
perficie 8 áreas 51 cent iáreas . Linda: 
al Norte, Adorac ión Franco; Sur, Ma-
nuel Fe rnández ; Este, Miguel Fran-
co Santin, y Oeste, de Eduardo Fer-
nández . Pertenece a D,a Luisa Vida l 
por herencia de su padre. 
43. Tierra plantada de v iña al si-
tio de La Chana de Abajo, de super-
ficie 3 áreas 70 cent iáreas . Linda: 
Norte, herederos de J o a q u í n Franco; 
Sur, herederos de Pedro Teijelo; 
Este, herederos de J o a q u í n Franco, 
y Oeste, camino. Pertenece a D. Ne-
mesio Sierra por herencia de su ma-
dre. 
44. Tierra plantada de v iña al si-
tio del Barreiro, de superficie 3 á reas 
72 cent iáreas . Linda: Norte, José Fa-
r d o ; Sur, Claudio Calvo; Este, here-
deros de Gabino Vidal , y Oeste, José 
Teijelo. Pertenece a D," Luisa Vida l 
por herencia de su madre. 
45. Tierra plantada de v iña al si 
l io de Sub de Las Viñas , de superfi-
cie dos áreas 69 cent iáreas . Linda: 
Norte, herederos de Luis Sorribas; 
Sur, Serafín Guerrero; Este, Gerardo 
Delgado, y Oeste, herederos de Gabi 
ne Vidal , Pertenece a D.a Luisa V i -
dal por herencia de su padre. 
46. Viña al sitio de Sub de las 
Viñas , de superficie 1 área 20 centi-
áreas . Linda: Norte, Teodoro Pérez; 
Sur, Cementos Cosmos; Este, Angus-
tias Faba, y Oeste, de Emi l io Barra, 
Pertenece a D.* Luisa Vida l por he-
rencia de su madre. 
47. Tierra plantada de v iña al si-
t io de Santa Eulalia, con .parte sin 
plantar, de superficie 62 áreas , L i n -
da: Norte, Miguel F e r n á n d e z , here-
deros de Luis Sorribas y Enrique Ve-
lasco; Sur, Jesús Teijelo y Marcelia-
no Teijelo; Este, camino, y Oeste, 
m á s de Marceliano Teijelo. Pertene-
ce a D." Luisa Vida l por herencia de 
su madre una porc ión de 23 áreas 
98 cent iáreas; 10 áreas 90 cen t iá reas 
a la misma por permuta que hizo 
con D. Pedro Teijelo en documento 
simple de 26 de Septiembre de 1933, 
y otras 11 áreas pertenecen a los ga-
nanciales de los solicitantes por com-
pra a D, Victoriano F e r n á n d e z Aíler, 
y esposa D.* Amelia Escudero, en 
documento privado de 2 de Julio de 
1933. Otras 11 áreas al mismo ganan-
cial por compra a D.a Manuela Voces 
Rodríguez, por documento simple de 
8 de Febrero de 1941; 3 áreas 62 cen-
t iáreas al mismo ganancial por per-
muta con D.a Asunc ión Becerra Fer-
n á n d e z en 26 de Marzo de 1944, y 
1 área 50 cent iáreas t a m b i é n perte-
nece al ganancial por permuta con 
D. Enrique Velasco Arias, en 30 de 
A b r i l de 1944. 
48. Tierra plantada de v iña a l si-
t io de Santa Eulalia, de superficie 9 
áreas . Linda: Norte, Jesús Teijelo; 
Sur, carretera; Este, herederos de 
T o m á s Maclas y Oeste, Miguel Fran-
co y herederos.de David Delgado. 
Pertenece a la sociedad de ganancia-
les de los solicitantes, adquirida du-
rante el matr imonio según sigue: 
8 áreas 72 cent iá reas por compra al 
vecino de Palencia D. Patricio Gato 
F e r n á n d e z en documento simple de 
10 de A b r i l de 1948 y 28 cent iáreas 
por compra a D . José Méndez San-
tos, de Toral , en 20 de Marzo de 1949. 
49. Tierra plantada de v iña al si-
tio de Las Campas, de superficie 
2 áreas 32 cent iáreas . Linda: Norte, 
Angustias Faba; Sur, Enrique Velas-
co; Esté, Pedro Bouzas, y Oeste, he-
rederos de Antonio F e r n á n d e z ; Per-
tenece a D.a Lúisa Vida l por heren-
cia de su padre. 
50. Tierra plantada de viña al si-
tio de Las Campas, de superficie 
20 áreas 80 cent iáreas . Linda: Norte, 
Santiago C a m ó n ; Sur, Antonio Sie 
rra y Cementos Cosmos; Este, de 
Laureano F e r n á n d e z y otros, y Oes-
te, Agust ín Teijelo Vidal y Agust ín 
Teijelo Nieto. Pertenece 9 á reas 90 
cent iá reas a D.a Luisa Vida l por he-
rencia de su madre y el resto a los 
gananciales de los solicitantes del 
modo siguiente: 4 áreas 36 cent iá reas 
por compra a D. Santiago Bsrra Tei-
jelo, de Toral , en documento simple 
de 3 de Enero de 1942; 6 áreas 54 cen-
t iáreas por compra a D. Jovito Fuen-
te Fontal, D.a Elisa García F e r n á n -
dez, D. Manuel Potes Guerrero, d o ñ a 
Ermelinda García F e r n á n d e z , D . Bal-
dovino García F e r n á n d e z y D . M i -
guel García F e r n á n d e z vecinos, de 
Val tu i l le de Abajo, por documento 
privado de 8 de Diciembre de 1941. 
51. Tierra plantada de viña al si-
tio de Entre los Cousos, de superfi-
cie 13 á reas 48 cent iá reas . Linda: 
Norte, Serafín Vida!; Sur, Couso, 
Este, Francisco Franco, y Oeste, 
Couso. Pertenece a D,a Luisa Vida l 
por herencia de su madre. 
52. Tierra plantada de v iña al si-
tio del Prado Mayor, de superficie 
40 áreas . Linda: Norte, camino; Sur, 
Agustín Franco, herederos de Anto-
nio Delgado y Carmen Delgado; Este, 
campo comunal, y Oeste, Antonio 
Sierra, Antonio Fe rnández , , herede-
ros de Isidoro F e r n á n d e z y Agapito 
López, Pertenece a D.a Luisa Vidal 
por herencia de su madre. 
53. Tierra plantada de v iña al si-
tio de Los Pedregal^, de superfi-
cie 2 á reas 55 cent iáreas . Linda: Nor-
te, camino; Sur, Balbino Castañeiras ; 
Este, José Fe rnández , y Oeste, here-
deros de David Delgado. Pertenece a 
D.a Luisa Vidal por herencia de su 
padre. 
\ 54. Viña al sitio de Los Pedrega 
les, de superficie 4 á reas 54 centi 
á reas . Linda: Norte, camino; Sur, 
| Nemesio Sierra; Este, de Aurelia 
Amigó, y Oeste, de Balbino Casla-
ñeira . Pertenece a D.a Luisa Vidal 
por herencia de su padre. 
55. Tierra plantada de viña al • 
tio del Alto de la Mata, o Caain' 
Grande, de superficie 7 áreas 51 Cen0 
tiáreas. Linda: Norte, camino- Su 
Antonio Vidal y camino; Este (f' 
G e r m á n Alvarez, y Oeste, hereá'ern! 
de David Delgado. Pertenece a doña 
Luisa Vida l por herencia de su ns 
dre. - ^ 
Y por el presente edicto se cita 
los vendedores y colindantes de do 
mic i l io desconocido y demás perso 
ñas ignoradas a quienes pueda per-
judicar la inmat r icu lac ión de las re^  
lacionadas fincas en el Registro de 
la Propiedad, para que dentro de los 
diez días siguientes a la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, puedan comparecer 
ante este Juzgado para alegar lo que 
a su derecho convenga, apercibidos 
que de no verificarlo les parará el 
perjuicio procedente en derecho. 
Villafranca del Bierzo, catorce de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y siete.—Manuel Rubido.—El Secre-
tario, Pedro F e r n á n d e z . 
2534 N ú m . 723.-1.518,00 ptas. 
Requisitoria 
F e r n á n d e z Fernández Aníbal Je-
sús , de 26 a ñ o s de edad, soltero, hi-
jo de Ignacio y Celia, natural de 
Olloniego, y vecino de San Millan 
de los Caballeros, hoy en ignorado 
paradero, comparece rá en el térmi-
no de diez d ías ante este Juzgado, 
para constituirse en prisión, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. A l propio tiempo ruego a to-
das las Autoridades ordenen a 'los 
Agentes a sus ó rdenes y ordeno a 
los de la Pol ic ía Judicial, la busca, 
captura, de tenc ión o ingreso en pri-
s ión a m i d ispos ic ión de dicho pro' 
cesado. Así es tá acordado en suma-
rio, n ú m . 37 de 1957, por daños. 
Dado en La Vecilla, a 7 de Junio 
de 1957.—(Firmasjlegibles). J f f 
ANUNCIO PARTIGüUB 
Comeiídad de Reíanles de la Prest 
de Nieslra Señora de Haroe 
Se convoca a todos los partícipes 
de la expresada Comunidad a Junta 
general extraordinaria para el día su 
de Junio, y hora de las 17, al Puerto 
del Río, en primera convocatoria, j 
a las 18 en segunda, que tendrá ju-
gar la subasta de los trabajos dei 
puerto, material para el mismo, tu 
te de oca de la Presa y Madm ael 
Bosque, y desembrozo de la w 
^ L o que se hace público para ^ 
ral conocimiento de los que íes v 
da interesar. , iQw 
Marne, a 7 de Junio de I W -
Presidente. Miguel Llamazares 
2485 Núm. 7 0 3 5 0 ^ ; 
Imprenta de la Diputación 
